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Sebagai bagian dari intelligent advertising, age estimation digunakan untuk 
menyesuaikan iklan dari hasil estimasi usia audience. Age estimation (AE) dapat 
dibangun menggunakan deep learning menggunakan ConvNet dengan kendala 
seperti data training wajah usia tua yang sedikit, ketidak seimbangan dataset di 
dalamnya, serta membutuhkan jumlah data yang besar. Salah satu solusi dari 
permasalahan ini adalah melakukan data augmentasi menggunakan model generatif 
ACGAN untuk melakukan generate gambar sesuai dengan kelas. Intelligent 
advertising pada poster digital hanya disimulasikan pada komputer. Simulasi 
intelligent advertising berfungsi dengan baik terlepas dari terbatasnya iklan dan 
tidak konsistennya hasil estimasi usia. Hasil dari penggunaan model generatif 
ACGAN untuk data augmentation berhasil meningkatkan performa hasil pada 
model AE terlepas dari rendahnya skor IS dan FID serta kualitas gambar yang 
dihasilkan. Hasil data augmentation lebih terlihat pada model B dengan 
peningkatan akurasi cumulative score sebesar 4,8% dan skor MAE sebesar 1,297. 
 
Kata Kunci: Intelligent Advertising, Age Estimation, ACGAN, Convolutional 
Neural Network.   
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As part of intelligent advertising, age estimation is used to adjust advertisement 
from the estimated age of the audience. Age estimation (AE) can be built from deep 
learning using ConvNet with limitation such as low number of old age facial 
training data, dataset imbalances, and it requires a large amount of data. One of 
the solution to this problem is to perform data augmentation using ACGAN 
generative models to generate images according to the class. Intelligent advertising 
on digital posters is only simulated on computers. Intelligent advertising 
simulations work well regardless of limited ads availability and inconsistent age 
estimation results. The results of ACGAN generative models for data augmentation 
managed to improve the performance of results on AE models regardless of low IS 
and FID scores and low quality image result. Data augmentation results were more 
noticeable in model B with an increase in cumulative score accuracy of 4.8% and 
MAE score of 1,297 
 
Keywords: Intelligent Advertising, Age Estimation, ACGAN, Convolutional Neural 
Network.  
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